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La presente investigación, busca la revisión de artículos de revistas científicas 
acerca de los riesgos de control que presentan las empresas. 
Las empresas en el rubro de materiales de construcción deben de conocer los riesgos para 
asumirlos, enfrentarlos y poder así incrementar la eficiencia operativa. El objetivo de la 
presente revisión sistemática es evaluar los riesgos de control inherentes que no fueron 
detectados por el sistema de control interno de la empresa y así corregir los errores o 
irregularidades para el mejor manejo de mercadería. Además, es parte importante de una 
empresa que está bien organizada para así poder garantizar sus bienes y ser más confiables 
al momento de tomar decisiones.  
Para ello se han revisado la base de datos en google académico, Redalyc SciElo utilizando 
palabras que se relacionen con el tema de investigación. En los estudios destaca la 
coincidencia del tema tratado y evaluado en nuestro contexto, investigaciones realizadas 
los últimos 10 años, tomadas de fuentes secundarias cuya metodología de referencia fue la 
PRISMA. Los resultados encontrados muestran la importancia de la identificación de 
riesgos y control de para la furtividad de las empresas. 
 
PALABRAS CLAVES: Control interno, evaluación de riesgos, riesgos operativos, 
almacén 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
En cuanto a evaluación de riesgos Fonseca (2013) afirma “Identifica y analiza los 
riesgos que inciden en el logro de los objetivos de control, por lo que deben ser 
administrados” (pág. 49). A si también define Lybrand (1997) “Consiste en la 
identificación y el análisis de los factores que podrían afectar la consecución de objetivos y 
en base a dicho análisis determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados; 
debido a que las condiciones económicas, industriales, normativas y operacionales se 
modifican de forma continua, se necesitan mecanismos para identificar y hacer frente a los 
riesgos especiales asociados con el cambio” (pág. 43). El control interno en las empresas 
ha ido evolucionando por la trasformación de los mercados y las estructuras organizacional 
especialmente en las empresas de materiales de construcción por su alta demanda de los 
últimos años por los índices de desarrollo del país es así que urge una evaluación de 
riesgos pertinentes y eficientes cuyo objetivo de esta investigación es describir los procesos 
que serán identificados y analizados para administrar los riesgos y sean enfrentados 
eficientemente es por ellos que nos preguntamos si podemos dar respuesta a ¿Cuáles son 
los riegos de control que se pueden identificar en el área de almacén de las empresas?  Que 
por tal motivo es el análisis de estudios teóricos de los riesgos de control en el almacén de 
la empresa de rubro constructor entre los años 2009 – 2018. 
En diferentes contextos se ha investigado sobre los riesgos y sus implicancias, 
deficiencias o se han establecido planes de mejora en el sistema de control interno de 
diferentes áreas de distintas empresas que existen en el mercado. A si como: El sistema de 
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control interno en el área de abastecimiento (Zarpan Alegría, 2013), cuya gestión de riesgo 
es deficiente, detectando de esta forma que la respuesta frente al riesgo era la aceptación 
absoluta, donde la entidad decide no actuar frente al riesgo; Sistema de control interno en 
almacenes comerciales (Gamboa Huacanjulca, 2017), la empresa posee un bajo nivel de 
implementación de control interno, al analizar los componentes se evidencio que son 
deficientes y no están implementados de forma tal que coadyuven a reducir el riesgo 
propio del área; Influencia de control interno en la gestión de almacén  (Guzman Villegas, 
2018) en el que concluyen que existen debilidades en el control de la mercadería recibida y 
de los canales de comunicación, señalando que no todos los colaboradores realizan la 
verificación del ingreso de nueva mercadería que coincidan con las guías de compra, 
poniendo en un inminente riesgo los inventarios de la organización; El control interno en la 
aplicación de medidas preventivas para la reducción de riesgos en los procesos de compras 
(Verona Bernal, 2016) establece que una matriz de riesgos presenta validez dentro del 
entorno que implica las actividades cotidianas del Molino La Estrella SAC, la matriz 
facilitará identificar los riesgos relevantes de las áreas en estudio, para luego proponer 
medidas preventivas, de manera que los procesos se desarrollen con eficiencia y así 
cumplir con los objetivos de la empresa.  
En la base de datos de Redalyc, SciElo, Google academico, los resultados sobre 
evaluación de riesgos en el área de despacho de las empresas han sido similares.  
Algunas coincidencias dentro de la revisión sistemática internacional Propuesta de 
implementación de un sistema de control interno basado en el modelo COSO, aplicado a la 
empresa Electro Instalaciones (Alvarado Veletanga, 2011) ayuda a la administración en el 
logro de objetivos alineado a cada departamento previa coordinación y control adecuado de 
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las operaciones. El control interno de una organización productora de café (Adriana 
Mazariegos Sánchez, 2013) con estos artículos se realizó la revisión sistemática sobre la 
evaluación de riesgo como parte de los componentes de Control interno. 
 
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Para la presente revisión sistemática de la literatura científica se adaptó la 
metodología PRISMA y la pregunta planteada para llevar a cabo esta metodología de 
acuerdo a lo investigado nos conllevo a preguntarnos ¿Cuáles son los riegos de control que 
se pueden identificar en el área de almacén de las empresas?   
Una revisión sistemática, es un artículo de síntesis de la evidencia disponible, en el que se 
realiza una revisión de aspectos cualitativos y cuantitativos de estudios, con el único 
objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular.       
Se realizó la revisión sistemática de un promedio de 20 artículos científicos, 
tomados desde el año 2009 al 2018 teniendo así en cuenta trabajos de investigación local e 
internacional de revistas científicas de los últimos 10 años, cuya investigación se dio en un 
lapso de tiempo de 6 semanas en el que se obtuvieron resultados que coincidieron con 
riesgo, control interno su implementación, diseño o incidencia en un área específica de una 
empresa determinada.   
a. La Primera fase se realizaron búsquedas en el google académico para realizar la 
revisión sistemática de los textos virtuales. 
b. La Segunda fase se encontró resultados en la base de datos latinoamericana 
fuentes internacionales como en Redalyc, SciElo, Google académico, arrojando 
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artículos científicos en Sciencedirect, Eumed, Sin Crecento; Serbiluz; en el que 
se revisó revistas científicas con temas relacionados a la investigación.  
 
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En la búsqueda de artículos científicos para la investigación se han analizado 20 
revistas científicas realizadas entre los años 2009 y 2018 de los cuales 20 artículos han sido 
considerados para el trabajo de investigación sistemática puesto que se acercan más a las 
variables de investigación. Es así que nuestra base de datos quedo de la siguiente manera: 7 
artículos fueron encontrados en la base de datos de Redalyc, 3 artículos  la obtuvimos de 
SciElo, 4 artículos de Eumed, 2 artículos de In Crescento, 2 artículos de Serbiluz y 2 
artículos de Science Direct  aplicándose los criterios de exclusión e inclusión, de tal 
manera que los 20 artículos revisados sirvieron para nuestra base de datos así mismo se 
muestra también la procedencia de cada artículo, de tal manera que la investigación sobre 
control de riesgos en el área de almacén es preocupación a nivel latinoamericano puesto 
que cuenta con el mayor número de países que se refieren al tema de investigación, así 
tenemos que Cuba cuenta con 6 artículos relacionados con el tema de investigación, le 
sigue Colombia con 4 artículos científicos y el país de Venezuela con el resto de artículos 
han sido revisados por uno o dos países solo a nivel de Latinoamérica como se muestra en 
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Tabla 01 
Relación de Universidades de naturaleza pública o privada referenciadas en los 
diferentes artículos publicados por año. 
Universidades Naturaleza de la 
Universidad 
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En esta literatura revisada se encontraron bastantes términos relacionados al objeto de la 
investigación agrupándolos de la siguiente manera el primer grupos relacionado con el 
control interno y su importancia de su implementación en la empresas para mejorar los 
índices de rentabilidad como lo mencionan así tenemos que Según (Viloria, 2005)  indica 
que los factores que han hecho posible el intercambio constante entre el ser humano y la 
organización o entidad, se debe de dar un mínimo de normas de los sistemas de control 
interno; o como lo dijo (Camacho, Gil, & Javier, 2017) en su introducción aduciendo que 
el control interno se debe de establecer como regla general en las empresas dirigidos por 
los directores de las organizaciones para disminuir los riesgos protegiendo así los 
beneficios de los accionistas propietarios;   un segundo grupo habla sobre los riesgos en los 
inventarios o almacén de las empresas e entidades que encontramos en las investigaciones 
de (Correa & Gomez, 2009) en el que hace hincapié que para la buena gestión en los 
almacenes es   correcta utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones; un tercer grupo hace mención a los riesgos que pueden correr las 
empresas o entidades cuya afirmación se corrobora en los trabajos realizados por Moron, 
Adreana; Reyes, Marioly y Urbina, Angel en su investigación con diseño de campo no 
experimental en la que empleo muestras y aplicación de instrumentos para dar a conocer su 
hipótesis.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
Esta investigación presenta una investigación sistemática sobre los riesgos que 
enfrentan las empresas y el control o la ausencia de este mismo para una mejor eficiencia, 
eficacia y crecimiento económico que enfrentan. En la totalidad de las revistas científicas 
muestran estudios relacionados a una variable de la investigación: los riesgos de control 
más no en el área de despacho de mercadería, solo un artículo coincidió mas no en 
empresas que comercializan materiales de construcción. 
En la revisión de esta literatura se encontró los diferentes sistemas de control que 
las empresas tanto del sector privado como público tiene en cuenta para la mejora de estas, 
a la vez toman en cuenta también los riesgos que pueden existir en las diferentes áreas de 
las empresas todo ello con la finalidad de obtener el mayor beneficio de las transacciones 
económicas de las empresas. 
Se consideraron revistas científicas nacionales e internacionales entre los periodos 
del 2000 al 2018 encontrándose 20 trabajos de investigación relacionados a nuestro tema. 
Los resultados encontrados permitirán el desarrollo del trabajo a investigar a pesar 
de las limitaciones, puesto que no coincidieron con las dos variables de investigación ya 
que se encontraron por separado, en unas investigaciones se habla de riesgo de manera 
general en las empresas y en otro control interno que engloba a la anterior así también se 
determina la evaluación de riesgos en las empresas o control de riesgos en los almacenes 
de diferentes tipos de empresas privadas como entidades. 
Se concluye que en 12 artículos seleccionados sus diseños de investigación son 
descriptivos puesto que solo describen los riesgos que pueden suceder y el beneficio del 
control internos en las empresas. 
También de los 20 artículos revisados muestran la importancia de la identificación 
de riesgos y el control interno en los diferentes ámbitos laborales. 
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De manera general los artículos revisados resaltan las medidas para enfrentar los 
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